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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
A propuesta llkl Presi<Jente del Con·
~jo de Ministros,
Vengo en di&pmer que cese el mis·
l1lCI en el deSlPólooo de b. cartera del Mi·
nisterio de la Guerra, por haber regre-
sado a esta c¡¡¡pital el tItular D. Vicente
Iranzo Enguita.
Dado en Madrid, a veinte de noviem.
bre de mil novecient<l\il treinta y tres.
NICETO ALCALA ZAMORA y ToJtltES
El Pre.ideu~e del e-jo ele KIDl~
DIEGO MAJtTf)lEZ BAllRIO
(De la Gace'a núm. 325)
"""""'''''''.....'''''''''~ ..
ORDENES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
SECCION DB PDSONAL
ABONOS DE TIEMPO
EXIomo. Sr.: ,Vista la instal1JCia CUf.-
lada a este D'e¡partamento por el 1"e-
.¡!in¡iellto de Artillena lj,geora núme-
ro 13. eri 213 de :tePtiemlbre último,
P!'Olnovida por el sa.r~nto primero
de doicho cuefIPo, D. Emilio Alonso
L6jpez, solilcita,ndo le lelllQ abonada.
P&'ra -efectos de retiro, un aiflo, leí..
tne-ses y veinHún dtas q'ue p.elm&ne-
ció con Hcencia oCuabrime8'tral e ili-
mitada, en ana\.ogla con lo resuelto
iPOt el M'inilSterio d,ela Gobernad6n
en orden de 14 del e.esaldo moes
(D. O. núm. 2119), ..lite Miniserio, de
acuerdo con lo r'esuel<to en ordien ci.r-
clJlaT de 6 de mano de Iga6
(C. L. mím. 91) y 10 qu,e p1'(!lC~tú,a
ell oCaso Qctavo deol ar&u1o octavo
del Es.tatuto de Clases Pa;sivas de
22 de ootubre del mismo afio
(C L. núm. 372), ha resuelto deses-
timar la petkión de! recurrente, por
carecer de derecho a lo solicitado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de novieml>r~ de 1933.
,1luThn:z BAIlKIO
Sefior General de la .éptima di...i-
'Si6n orgánica.
AL S:ERVIGLO DEL PROTEC-
TORADO
ElIlettlO. Sr.: Por este Mini&terio
se ha resuelto que el maestlro hern-
<Ior-forjaldor del CUERiPO AUXI-
LIAR SUBAL'DERlN'O DIEL EJER-
0I1X), ,n,. Miguel Pérez VilaT, con
destino en el regimiento de Cazado-
res <le Caballería núm. 8, pase a la
situaci6n de "A11 senilcio del Protee,.
torado", por h8lber sido destinado a
¡pTesta>r sus senicios a las InteTven-
clones Mili<ta~ de Yd>ab Central,
¡por oroen <le la PresidellJCia del Con-
sejo de M~nistros ~Dirección general
de Marruecos y Colonias), de fecha
;JI de oct'u'bre pT6ximo pasado.
Lo camunioco a V. E. para su co-
nocimiento y C'\1IIllIPlimiento. Madrid,
17 de noviembre de 1933.
MAJlTfNEZ BAIlaro
Sel'ior Jefe Superior de las Fuerzas'
Mm'tares de M'lIrrueICOlS.
Sel'iores General de !a segunda divi-
si6n orgoánÍoCa, DirelCtor General de
Marruecos y COlonias e Interven-
tor ce~tral de Guerra.
-
ASQE¡NISOtS
E:xjcmo. Sr.: Elite M.ini'Sterio ha
resuet10 oCo.nceider el em¡pileo Iu;perior
inmedia'to con antÍlgüedad de esta fe-
dha, al alférez' ele cOI1llpl'emento' del
Cuerpo de SANtLDAD MILITAR don
]uaJt1' de I'a Fuente Nlúl\ez. aJecto a
la primera Coma,nJdancia de Sanidad
M',MaT. por reunir las condiciones
que determina el articulo quinto de
la dl'lCuilar de 27 d'e dilciembre 4e
1919 (e.· L. n{¡¡m. 487).
Lo c~...ilco a V. E. para su co-
nacimieat. y .~limieoto. Madrid,
17 de ••Ti....r. ie 1933.
Yü.T1HEZ BARRIO
Seiior GeaeTll1 4le la primera divi-
si......ic:a.
DESTINOS
Cir~. E..o. 51'.: Lite llí-
ni9teri. la. reneho que )os jefes y
oficiales lI1&ic<l\il 4el Cuel1PO de SA-
NIDlA.'D 1l\ILITiAR q.e ñguran en
1'lI 6"'ieme relaci6n, q1le principia
~on D. Luro lleló. '1 Ruiz de Gor-
dejuela '1 "rmiaa con D. Timoteo
Rodftr.ez Velbqllez, pasen a servir
los des... qae se 'es aeiíllila.
Lo ceat1llllScO a V. E. ,ara su co-
nocimieu. y c..pnmieJl~. Madrid,
21 de .....abre 4e IQ33.
1JW1zo
Seftor•••
_.a." n CJTA
Ce ... m6dic:os
·D. Lu'I'o llelón y Ruiz de Gor-
d~ju~l., .e aY••aMe del il1lSlpector
m&h~••e la lIe<g..da I~C'OCión ge-
neral 4te) Ejércik>, a la Oíoilca Mi-
¡¡tal" .e Orieclo. (V.) ,
D. FraacilCO Arozarene Reyes, as-
cendido, .el re,imiento de Infanterla
DÚm. 21, a .ispo.ible forzoso, apar-
tado A), en la séptima división or-
gánica.
, ID. Gésu A'lomo 'l}e!las, as.cendi-
dido, del Sen'icio de Aviación, en la
Eecullldra .úm. J (León), 'al Hos-pi-
ta1 :W:itib.r .e La Corufta. (F.)
CapbnM ='dIcoa
D. ~er'{. ll~icd Cllllderón, del
batallón 4e Ing¡enle-rol de MeJilla, al
SeC"Vici. de AVilllCi6n en la E,scuadra
C1,6rn~ r, en León. (V.)
D. ]ee~ Pérez '7 S6ez de Miera
ascendilcl., .eI) tel'lCer gruIPo de la pri~
mera Corna11ldalllcia de Sanidad Mili.
'tar, a,1 regimiento de Infan'teda- nú-
mero 37. (F.)
D. JoaquÍln Pastor Canidela, ascen-
d'ildo, de lO AJ1 servi'Cio del Prote1cto-
rado", a1 Tercio. (F.)
IJUNZO
IRANZO
núm.D. Q.
OFICIALIDAD DE Co.MPLE-
MlENTO
Señor General de la pr~mera divi-
sión orgánica.
Señor Jefe 'SU¡perior dc las Fuerza,;
Militares de Marruecos.
,Excmo. Sr.: Vista la instanda que
en II del mes anterior promueve el
teniente de com'plemento de ARTl-
·1.JLE,RJIA D. Fran'cisco Durbán Cres-
po, afecto al Centro de Movilizacióll
y reserva núm. 3, y domiciliado ell
esta ,c¡¡pitall, ,calle de Forl'u,ny, nÚ-
mero 3, en súplica de que se le con-
ceda rein.greso en la esca,la adiva del
A,rma, y teniendo en. cuenta que e
interesadó solicit6 la s("paracióll del
'servicio activo a voluntad propia, Yo
16 resuelto por orden de 27 de, di-
ciemibre de 192]., que desestUmó igual
petición de volver a activo, y no ha-
biendo variado 13ls circun.stancias, este
. Ministerio ha, resuelto 'denegar sU
vuelta a activo, debiendo atenerse a
10 resuelto c,on anteriO'!'idad.
de la sexta división
MARTINi::Z BARRIO
de la oC'l'ava división
ll\U.llLES
22 de noviembre de 1933
• 1 7+.sa...
da en esta plaza, calle San Valeria-
, no mían. 20, pr~n<:ipal derecha, en sú-
EXlCl1IlO. Sr.: Visto el ex;pendiente ,plica de revisión .de 'Su expedien.te de
in5'tTuÍldQ en esa: división a favor del .ingreso en el Cuerpo de Inválidos
so4dado que iué '<1 el regimiento de Milita'res; temendo en cuenta que la
Artillería hgera núm. 12, Zenón Ber- petición está iormulada fuera d<:', pb-
mÚide2 Navarro, el que a 'Conse- z.o maTlCado en 'la ley de 15 de sep-
cueocia de las lesiones ocasionadas t:embrc de 1932 {D. O. núm. 221).
en la caída del caballo que montaba por este Ministerio se ha resucito de-
el dia 15 '<le febrero de 1932 al re- sestimar su petición por carecer de
gresar de la in'5trucción de eX¡polora- derccllO a lo que solicita.
ción, fué dado por inútil para el ser- Lo comunico a V. E. para su co-
vicio de las armas en 15 de junio nocimiento y cmn¡p.limiento. Madrid,
siguien'le, .por el Tribuna'l médi<:o mi- 13 de noviembre de 1933.
litar de esa d'ivisión; resultando que
en la iecha que le ocurrió el acciden-
te estaba ya deroga.do e'1 reglamen-
to de 13 de abrJ1 de 1927, 'por lo que
carece de derecho al ingreso en el
Cue11Po de lnválildos Mtlitares, éste
Ministerio ha resue:lto que di.cho ex-
pediente sea remitido a la Dirección
geneTa1 <le la Deuda y Clases Pa-
sivas, Sección Mj¡litar, ,para el seña-
laI1llento de haber pasivo que pueda
cQrTe.sopondorle, COlIIlO inutiaizado en
actos del servicio.
Lo COIIIllmrcO a V. E. para su co-
nocimiento y clJl11¡ptlim'iento. Madrid,
16 .de noviembre de 1933.
MARTiNEZ BARRIO
Señor General de la sexta división
orgánlÍ'Ca.
:;e/\01' General
ul'gánica.
Señor General
or'g{¡,nÍiCa.
Exomo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el askari que fué de la
Moeha.l.JIa J a.lifiana de MeliUa, ~loha­
med Ben Si Alauix número 138, en
s(u>lica de revisión de su expediente de
iogreso en el Cuerpo de Inválidos M¡li-
tares; teniendo en cuenta que dicho in-
greso le fué denegado pot' orden de 29
de octubre de 1929 (O. O. núm. ~41);
por consistir su inutilidad en el desa-
rrollo de un proceso tuberculoso que
ge prOldujo la anqui'losis com·pl-eta de
la roollla i2X)uierda y no ocl\.sionado
por herida de guern, no considerán-
dolo por taJllto comprendido en la'S
Excmo. Sr.: Visto el cx¡pediente bases tra,n.sitorias de la ley de 15 de
instruído en esa división a favor del septiembre de 1932 (D. O. núme-
soldado que fué de\ regimiento de ro 221), por este Minislerio se ha
ArtIllería de Montaña núm. 2, Anto- resudto dClSestiornar su ¡petición por
nío Fanjul Canga, cl que fué dado 'Carecer de derecho a lo que solicita,
~)or inúlÍ'1 para el servicio de las ar- de'bienl<1o atenerse a lo ya resuelto
mas por el tribunal médko militar por óroenes de 29 de octuhre de
dc la ;;cxta d'ivisión, en Z5 de febre- 19-'"9 (1). O. ·l\Iúm. 241'), ya mencio·
ro de 1929, a ,consC'cut:.ncia de las le- nac!'a y 4 dc diciombrc del mismo año
,ioncs L>Ca,¡:-nadas cn UIJ:l caída ,u- (D. O. núm. 2'80) ..
frida el dia (¡ de di'CÍolll'bre de 1928 Lo comuníco a V. E . Ipara su ca-
cn el in'terior ,del cuartel' y en un cocimiento y cll'111l¡)límiC11tO. Madri.d,
acte de linwieza e higien.ización, y 1'3 de novie.mb·re de 1933.
resu.ltando quc la inutilidad que pa- ,
d,ccc el! iutcresa!do no se halla 'Com-
prcndida en lus cuadros de JIlutiliclade,
<Ic l:l de marzo dc 1877 Ce. L. núme-
-ro 86) ni en el dc 13 de abril de
J'!)O!7 (iC. L. nÍ1i1lI. 249), que regulan
el in!greso en el Cuerpo de Inválidos
M ilitares, pO'!' lo que carcce dc dere-
cho a in,gre5<l en el .m i$Il1O. este
Mini,sterio ha resoueolto Q'ue el men-
donado cx¡pediente sea remitido a la
Dirección general de la Deuda y Clas-cs
Pasivas, Sección Militar, para el seña-
I~miento \de habcr pa,sivo que pueda
'corres¡pO:lderle.
Lo comunico a V. E. para su co-
'lJ.ocimien,to y cl_mlPlimi'enLQ. Madrid,
16 ·de noviemtbre de 1933.
EX1ClITlo. Sr.: Vista ,la instan'Cia
s,u¡perior de las Fuerzas ¡promovida .por e1l eX-lI'egionario Ma-
de Marruecos. nue~ Fern1álD'<1~z Garrido, con residen-
D1STI NTlI VOS
Teni.entes médicos
~6
JU:L....CIOX DE LOS OFICIALES MEDICOS QUE
HA!' SOLICITADO LOS DESTDIOS ANTERIOR-
UNTE CITADOS Y QUE HAo'! S1'DO PROVIS-
TOS CON CARACTER VOLUNTARIO
D. Lurs Demente Ortega Gorde-
jueJa. de ··.A.l servicio del Protecto-
rado", al ¡grlJd>o divisionario de Sa-
nidad ~Iili1ar de la Circunsqi.pición
Oriental. (V.)
D. Juan Herná.nrlez ]iménez, dd
Grupo mixto de Za.pa;dores y Telé-
graios núm. 2, al segun<lo grupo de
la segunda Comandancia de San,idad
Militar. (V~)
ID. José Antonio Escudero Valver-
de, de la ,Agrupación <le Artillería de
la CircunSoCripción Oriental, al ter-
cer grupo de la ,primera C~andan­
<:ia de Sa.nidad MilitaT. (V.)
D. Timoteo Rod·rí¡guez VelázJquez,
del 'Primer gr\ld>O de la segunda Co-
mandaocia de Sanidad MiJit-ar, al ter-
c:er grUlPo .de la primera Comandan-
cia de Sanidad Mmtar. (V.)
Scr;;-i(jo de Aviacf6n. Escuadra núm. I
O. José IManuel Pintos Castro, don
Juan Ortega Mesa, D. Antonio De~­
gado Cid, O. Joaquín Pastor Can-
dc1a. .
Madrid, .31 de noviembre de 1933.-
Iranzo.
Scií<lr JCÍ'e S'u¡perior de la's Fuerza.s
Militares de Marruecos.
Señor Jeie
,Mi'litares
Excmo. Sr.: Este )'Hnisterio ha
resue:to concelder al veniente de IN-
FA:\TERIA. D. <;regor:o ~luñoz Mu-
¡¡uz, ('Jl1" destino en la ~f{'hal-Ia Jalifia-
na (:.1 :I<:if nÍlm. 5, el distintivo de cotas
fuerza, sin derecho ¡¡ h;:rr:l;;. ¡lor llevar
pr(·,l,",!o sus servki<;s <:11 las mismas
tres ail'" y hallarse (.)l11pr(·lIdido en las
dio¡lo.-iciun<:s vig-entes solm: el particu-
1ar.
Lo comunico a V. E. para su co-
uoci,miellto y cunl¡p1iil1liento. Madrid,
17 dc Iloviemhre de 1933.
MARTíNEZ llARR10
EXlcmo.. S1'.: Este Ministerio ha
1'esuelto conlcclder al teniente de IN-
FA Kl1E RlIA D. Fran<:ÍslCo Ló¡pez
GÚlll1cz. con, des'tino en el Gru.po de
Fuerzas Regulares Ilndlgenas de Ceu-
ta núm. 3\ el\! 'di'stin't,ivo de elsta·&
fuerz·a;;. ~in derecho a baNas, por
llevar pTe.sta~lido sus Jlervidos en las
miSlmas t:res al\'05 y hallal"se comO.
·prel1IC\i.c!o en Ia.! cHil\posilCioneos vilgen-
t{'s ,,··hre el B,a1',tilculllr.
L~ l'l~mun'ÍCo a V. E. pan su co-
Iwc;miento yc'um¡llimie,n'1o. Madrid,
17 dC' nov,iembre de 1933·
MARTfNEZ BARRIO
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,
SeilOres Generales de la primera y Señor General de la prime1'a división
se~unda divisiones orgánicas. orgánica.
Lo comunico a V. E. para su co-I Lo comunico a V. E. pacal su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, nocjmi~to y cum'plimiento. Madrid,
16 de noviembre de 1933. 16 de noviembre de 1933.
MARTÍmz BARRIO
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto conceder el empleo de
alférez médico de complemento del
Cuerpo de SANIDAD )'fI'LITAR, al
de dicho ell1lPleo Y clase del Arma
de Infantería D. Juan Rivas Magri,
afecto al regimiento núm. 10, el que
disfrutará en el nuevo empleo la an-
tigüeda-d de esta fecha y quedaTá afec-
to a h segunda Comanda'l1da de Sa-
nidad ~!ilitar. tercer grUpo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento v cumplimiento. Madrid,
17 de noviembre de 1933.
MARTfNEZ BARlUO,
Señor General de la cuarta división
orgánica.
PER).IUT:\S DE CRUCES
, MARTlNEZ BARRIO
PRE~IIOS DE EFECTlVIDADt
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis'-
terio ha resuelto con.ceder a los je-
fes y oficiales de Caballería y Cuer-
¡JO de Equitación Militar que figuran
en la siguiente relación, el ,premio de
efectividad que a cada uno se señala,
por ha1l2rse comprendidos en la circu-
lar de 24 de junio de 1928 (C. L. n'1Í-
mero 253). debiendo empezar a per-
cibirlos a partir de las fechas que se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de noViembre de 1933.
lRANZO
Señor...
REL.\CIDN QUE SE CITA
1,200 pesetas, desde primero de dicirm-
bre próximo, por doce O/ios de elllpleiJ
Comandante, D. Nicolás Toriü Gon-
zález, del regimiento Cazadores núme-
I'O 3·
.Capitán, D. Mariano Alcázar Pala-
cios, de la Sección de Contabili<:lad de
la primera división.
1,200 pesetas, desde primero de diciem-
bre prÓX1imo, por doce años de oficial
Teniente D. Tomás Mondéjar Diez,
del regimiento Cazadores núm. 3.
1.300 pesctas, desde pritnJ!ro de /lo ...·i~m­
bre actual, por trece afios de empleo
Comandante, I). Francisco Alonso Ex-
tringana, de la Plana Mayor de la pri-
mera brigada de Caballería.
1,400 pesetas, desde primero de setlicln-
bre último, por catorce años de empleo
,Capitán, D. Luis Fajardo Mateo;:. del
regimiento Cazadores núm. 9.
1.400 pesetas, desde primcro de ,w.'irln-
br/? actl«J1, por catorce afios d.. empleo
Profesor primero de Equitación. don
Frandsco üiez Páramo. de la Acade-
mia de Arti.\leria e Ingenieros.
,1.400 peselas, desde primero dr di.-i{'m-
[,r¡o próxinw. por catorce aÑos d,' ('/II/>leo
500 /,esl'las. desdl' primero de dicie",- Capitán. D. José Ortiz Muñoz, dispo-
bre (trú.rima, (tar cinco alios de e/ll(tl.·o niblc en la segunda división.
RETIROS
\.400 /,e$('/as, desde prim-:'ro d.. ,ill/lio
li1timo, POI' calorce alias de (Ificial
Tenknte, D. Gre~or:o Lacruz Ib:'lilez,
de la Compañia de destinos de Tetuán.
Profesor segundo de Equitación. doo
Enriclue Gómez Torrealba, disponible en
la segunda d:vi3ión.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.-
Iranzo.
Teniente coronel. D. Juan Muñoz Gar-
cía. ele! Establecimiento de Cría Caba-
llar ele ~rarrllecos.
o(¡;manrJante. D. Juan Díaz y Alvarez
Arauja. ayudante del C..encral Inspector
de la segunda Inspección general del
Ejército. 1.700 peselas, dude primero de diciem-
bre próximo, par diecisiete alios de ofi-
Soo !,rsrtas, drsde primero de agoslo IU- cial
limo, por cinco alios de oficial.
Teniente, D. Mariano Fcrnández Ca-
sanova, de "Al servicio de otros Minis-
tcrics", afecto al Centro de Moviliza-
ción y Re;erva núm. 13.
Otro, D. Baltasar Laguía Arrasola,
del re¡;¡imiento Cazadores núm. 9.
.otro. D. Enrique Berrocoso Pérez,
del mismo.
EX('lllO. Sr.: Eqc :Ministcrio ha re-
,·t:c:lo l'tlllceder la permuta de dos
crllCcs <le plata del ~Iérito Militar
cOll,<blilltil'o rojo. por otras de pri-
mera clase de la misma OTden y dis-
tin:i\'o, al auxiliar administrativo del
CL'EI~PI) :\t.:XIU/\I~ SL'I3ALTEH-
xO n,EL EJERCITO, D. Antonio
Granado Santos, con destino en la
Caia de recluta nÍlm. 41;. en ateilCión a
qUe <lichas cruces le fueron otorga-
das con antclaciÓ'n a la promulgación
de la, ley <le 29 <le junio de 1918, y
hallarse comprendido el recurrente en
el artículo ;lO del reglamento de la
Orden del Mérito M ilitar de 30 de
diciembre de 188<) (c. L. núm. 660).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de noviembre de 1933.
MARTiNEZ BARRIO
Ofidal moro de primera, Sidi Ad~l- Seflor Gen-eral de la sexta división
kader Ben AIí, d~1 Grupo Reg,U'lar~s de orgánica.
Ceuta núm. 3. Sefior Interventor centra! de Guerra.
Señor General de la séptima división SOO p¡osetas, desde primero de octubre
orgánica. pasado, por cinco años de oficial
Teniente, D. Fra.ndsco Itera Pérez,
del regimiento Cazadores núm. 9.
P,RJACT,I(!AS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que
el Jefe del Grupo de DefensaJ cOl1ltra
Aeronaves núm. l, cursó a este De-
Partamen'to en' 6 d,el letual, promovílda
par el dférez de com'l'lemento de
A.RT'ILLERIA D. José F~rrer Val-
bona, en súplica de autorización. para
efectuar las prácticas regla'mentarías
en el mismo; este Ministerio ha re.
Suelto acceder a lo solicitado, en las
Condiciones Que determina el articulot56 del regla.mento para ejecución de
a vigente ley de reclutamiento y re
etn?lazo del Ejército.
l.I00 pesetas, desde primero de diciem-
bre próximo, por ot~e años de empleo
Capitán, D. Mariano Mufloz Alonso,
de Juez de causas de la primera. divi-
sión,
Otro, D. F:.ulfenio Arévalo Román, del
regimiento Cazadores núm. 5.
1. roo "esetas, 4e.fde "rimero de diciem-
bre próximo, por ollce años de oficial
,Excmo. Sr.: Por haber cuim'Plido el
día 20 de abril último la edad regla.-
mentaf'ia para el retiro definitivo, el
&egul1ldo teniente de CABAIJLERlA
(Escala Reserva), retirado por Gue-
rra, D. José Maria Moreno Iracheta,
este Ministerio ha resuelto que el ci-
tado oficial cause baja 'en et Ejéccito
por fin del citado ines, percibiendo a
partir de pcoimero de mayo siguiente,
como tal ,retirado y ~or la Delegación
de Hacienda de la ?rovincia de Na.-
varra, el haber mensual de 146,25 pe-
setas que le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
21 de noviembre d~ 1933.
IaANZO
Estaao Mayor Central
SECCION DE IN8Tl\'OCCION y
I\BCL'OTAIIlSNTo
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto éonceder la adición de las
barras de oro y azules que se exp!"e-
san sobre el distintiTo del Profeso-
rado que poseen, a los jefes médicos
de la Academia de SANiIDAD MI-
LITAR que figura.. en la siguiente
relación, a quienes comprende la or-
den circular de 21 de mayo de 1931
(D. O. núm. H2).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de noviembre de 1933.
MAltTINEZ BARRIO
Señor General de la primera división
orgánica.
RELACIÓN QUE Sil: CITA
Teniente coronel médico director,
D. Paulino Fernández Martos, una
barra de oro y cuatro azules.
Comandante médico profesor, don
Cosme \'aldovinos Ga'l'cía, dos barras
de oro y una azul.
Comandante médico profesor, don
Juan ~artin Rocha, una barra de oro
y cuatro azulea.
Madriod, [6 de nOYiembre de 1933.-
Martíncz Barrio.
22 de OO'Yiembre de 1933
Exorno. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por la' Academia de Irúante-
ría, Caballer~ e Intendencia, de con~
cesión del distintivo de Profesorado
al capitán de INFAc""lTERIA D. Julián
Castresana 'Montero, profesor de di-
cho Cent'l'o de Enseñanza, por este
Ministerio se ha resuelto acceder a lo
propuesto, por reunir el interesado las
condiciones que establece ';a orden ci:,-
cular de 2'1 de mayo de 1931 (D. O. nú-
mero 112).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
i6 de noviembre de 1933.
MARTÍ!'."'EZ BARRIO
Señor General de la primera div:sión
orgánica.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta fórmurada por la Jefatura de
Aviación Militar, este Ministerio ha
resuelto conceder el distintivo del Pro-
fesorado creado por decreto de 24
de muzo de l!;HS (C. L. núm. 28),
a los ca¡pitanes de Artillería D. Emi-
lio Entero Cataneo y D. Vicente Sin-
tes Fábregas; de Infantería D. Car-
los Lloro Regales, y de Caballería
D. Avertano González Fernández Mu-
ñiz, y a los tenientes de Infantería
D. Joaquín García Morato y de Ar-
tillería D. Maximino Conde Figue-
roa, todos con destino en el Arma de
D. Q. núm. 272.
Aviación, por reunir las COndiciones~
que establece la orden circular de ~I
de mayo de I9l1 (D. O. nÚlm. nz),
negándose este derecho al capitán de
Artilleria también propuesto, D. José
Larrauri ~lercadil1o, por no haber como
pletado los tres cursos reglamentarios.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de noviembre de 1933.
MARTbmz BARRIO
Señor...
PARTE 'NO OFICIAL
ASOCIACION DE SANTA BARBA-
RA Y SAN FERNANDO
Concurso para una plaza de maestro
de Primera Enseñanza en el Colegio ck
Huérfan06 de Artillería e Ingenieros, si·
tuado en Carabanchel Alto.
Informes en las Oficinas de la Asocia·
ción, Ministerio de la Guerra, de doce a
una, hasta el día JO del presente mes, in-
clusive.
Madrid, 16 de noviembre de 1933.-
El Secretario, Rafael Serrano.
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Mes de agosto de 1933
Mes de tloviembre de 1933
Regimiento lIúantería núm. 26.
ldem núm. 29 .
ldem núm. 3I. .
Idem núm. 35... oo' .
Idem núm. 37 ..
lúem Carro:; Combate núm. 2.
Batallón de Montaña núm. ,2.
ldem núm. 6 .
ldem núm. 7 ..
Idem Ametralladoras núm. 2 .
ldem núm. 3 oo.
ldem núm. 4 .
Idem Cazadores Africa núm. lo
Idem núm. 2 .
Idero núm. 7 , .
Centro Movilización núm. 1
Idem núm. 5 ...
ldem núm. Ó ::•• " .
Idem núm. 7 .
Idero núm. 8 , .
Idem núm. 10... ." '"
Caja recluta núm. 16 .
Regulares de Ceuta núm. 3
Idem de Al.hucemas núm. 5
ITercie oo' oo .
Compañía Disciplinaria... ...
Colegio Huérfanos de Guerra
Escuela Central de Tiro .
Idem Superior de Guerra .
Aviación Militar, segunda Es-
cuadra oo' .
ldem Fuerzas de Africa .
ldem Servicios .. , ... ... .oo
Parque Cuerpo de Ejército nú-
:mere 7 " ..
Academia de Ingenieros ..
Centro ~fovi1ización núm. 6 ••• 126,00
Regulares de Larache núm. 4. 166,00
Mehal-Ia del Rif... ... ... ...... 14.00
...Nota.-Los Cuerpos, Centres y De-
pendencias que a continuación se ex-
presan, deben los meses que también se
indican:
Batallón de M'ontaña núm. 4, debe
agosto de 1933.
IRlegulares de Larache núm. 4. debe
septiembre de 1933.
Intervenciones de Tetuán, debe sep-
tiembre de 1933.
Parque CoorP{l de Ejército núm. 2,
debe septienJbré de 193-3.
Parque Cuerpo de Ejército núm. 3,
debe septiembre de 1933.
Parque Cuerpo de Ejérci~o núm. 4,
debe septiembre de 1933.
Academia de IngenierosJ debe mayo
de 1933.
Pagaduría Haberes de la sexta divi-
sión, debe agosto de 1933. ,
A'Viaci6n M1ilitar. tercera Escuadn,
debe agosto, noviembre y diciembre de
1931.
Madrid, 14 de noviembre de 1933.-El
auxiliar, MarctliWJ Plr,•.-El cajero,
Simó,. Ja,.ái.r.-EI Interventor, Malluel
Cortll.-El Coronel, Presidente, Jim~·
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23,75
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13,80
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Mes tk octubr, d, 1933
Regimiento l'rrf&nterla núm. l.
Idem núm. 3 .
Idem núm. 6 .
Mem núm. 17 .
Idem núm. 18 .
Idem n(ur!¡. 20 .
Idem núm, 2'3 .
Idem númó ~5 .
215,00
210,00
398,00
213,40
236.00
313,00
229,00
241,00
227,00
227,00
615'00
255,00
242,00
77,00
197,00
~5,oo
289,60
247,00
306,00
348,00
288,00
232,40
53,80
279,00
417,00
263,40
3סס.oo
284,00
339,00
:n2,00
272 ,00
261,00
299,00
181,00
123,00
125,00
178,00
130,00
137,00
122,00
284,00
136,00
164,00
116,00
203,00
230,00
195,00
5,00
18,30
31,50
IIO,OO
307,70
~O,oo
177lJ(J
5,00
17,80
72,00
:a8,80
JIes de septiembre de 1933
Regimiel:to Infantería núm. 2 ..
ldem numo 3... .. .
ldcm niÍm. 4 .
ldem núm. 5 ..
ldem núm. 7 .
ldem núm. 8 " ..
ldem núm. 9 .. ..
ldem núm. 11 ..
ldem núm. 12•••
ldem núm. 13 .
Idem núm. 14 ..
ldem núm. 15 .
Idem núm. 16 .
ldem núm. 17 .
l<km núm. 19 .
ldem núm. 19 .
ldem núro. ::n .
ldero núm. 22 .
ldem núm. 23 ..
ldem núm. 24 .
lclem núm. 25 .
Iclem núm. 26 ..
ldem núm. 26 .
Idem núm. 27 .
Idem núm. 28 ..
Jdém núm. 29 ..
Iclem núm. JO... •.....
Idcm núm. 32 ..
ldem núm. 33 .
Idem núm. 34 ..
ldem núm. 36 .
Idem núm. ;38 .
Idem núm. 39 .
Mem Carros de combate núm. 1.
Batallón Montaña núm. 1...
Idem núm. 3 ..
ldem núm. 4 , .
Idtm núm. 5 , .
lcrem nÍtm. 8 oo , "
Idem Cazadores Africa núm. 2.
Idem núm. 3 ..
ldem núm. 4 .
ldem núm. 6 .
Iclem nllm. 7 ..
Idem núm. 8 ,
IdenJ Amctralladoras núm. 1 ...
ldem Ciclista... .., ... ......
Centro Movilización núm. I
Idem nÍtm. :3 .
ldem núm. 3 .
Idenl núm. 4 .
Idem núm. 5 .
Idem núm. 7 .
ldem núm. 9 '"
Idem núm. 10 ..
Idem núm. 11 .
Iclem núm. 1~ .
Iclem núm. 13 ..
SaCIEDAD DE SOCORROS MU- 'Centro Movilización núm. 14 ...
~ TUOS DEL CUERPO DE SUBOFI- Idem núm. 15....... CLALES, SARGENTOS y A,slMI- Idem núm. 16....•,LADOS DEL AIR\MiA DE INFAN- Caja recluta núm. 5 .l1ER1IA Idem núm. 6 .., ., ldem núm. 8 .. ..En cu.mplimiento a lo dispuesto en el ldem núm. 14... . .•artículo 12 del reglamento por el que Idem núm. 16 .
i.. se rige esta Sociedad, se publica a Idem núm. 16... '" .
continuación lo¡¡ Cuerpos, Centros ., Idem núm. 18... ... ... ... '"
Dependencias que han remitido las ldem núm. 19 .
cuotas correspondientes a los meses ldem núm. 23 .
que se indican ldem r.úm. 23 .
Iden núm. 24 .
lúem núm. 27 ..
Idem núm. 28 .
luem núm. 29 ..
Idero núm. 33... ...
ldem núm. 34...
Idero núm. 35... .
Idem núm. 38... .
ldem núm. 40 .
Iñem núm. 48 .
Idem núm. 49 .
I<km núm. 52 .
lclem núm. 54 .
Regulares de Tetuán núm. 1. ..
Idem de Melilla núm. 2 ...
Intervenciones de Tetuán
ldem del Rif. , ..
ldem de Xauen ...
Tercio '" ..
Academia de Infantería ...
Colegio Huérfanos de Guerra.
Escuela Central de Tiro ...
hiem Superier de Guerra .
Idem Central de Gimnasia .
Pagad~r~a. Haberes de la prime-
ra diVISIÓn... ... ... .
Idem segunda división ..
Idem tercera división .
Idem cuarta división .
ldem quinta división .. ,
Idem sexta división... ...
Idem octava división
ldem de Baleares ... ..,
ldem de Canarias '" .
Idem de Marruecos .
Aviación Militar, primera Es-
cuadra " ..
ldem tercera Es<:Uadra .
Habilitación Haberes de Cádiz.
Idem de Melilla ... ... ... . ..
Parque Cuerpo· de Ejército nú-
mere 5 '"
Juzg-ado Militar de Cartagena.
Meha1-1a de Gomara Xauen...
Iclem de Tetuán .
Mem de Larache ..,
Idem de MoeIi1la : .. ,
Idem del IRtif ... .., ... ... •..
PagadU1'ía Haberes de Larache. .
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~oüedad de ¡omJrol lotoos del [uerDo de loboD[iales, ¡argenlOs JAOlllados dellllll
- ~ ~d~
Balance de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE
Existencia anterior, s'cglÍn Ba,lance verificao-o
el día 14 de octubr-e de 1933· .
ln,gresado en abonarés ¡por los Cuerpos .
ldcro por los Cuerpos y ~ocios voluntarios.
Grupo de abonarés que remi1ien los Ctierpos
por la paga de tres vocales de la misma
Re!!"imiento núm. 39. abonaré nÍlm. 127...
ldem n,úm. 22. abonaré núm. 185.. · ...
,~1on:ail:l núm. 5. abonaré núm. 157.. · ...
7'o/a/ " .
Pestfas
804·171,41
19.517,34
3.73 1 ,40
416,81
244.24
409,31
828.490,51
HABER
Cuotas satisfechas
Por la cuota de auxilio a. los herederos del
sarge'nto D. Diego Ramos Castela ... ...
A los del suboficial D. Miguel Timón Peña.
A los del sargento D. Fran'cisco Soto Barreto.
A los de·l teniente D. Bartolorné Tomás Gu-
tiérrez '.-.-' '" .. , , .
A lo~ del teniente D. CiopriaDO Díez Comunio.
A los del sargemo 'Primero D. José Escan-
dell Torres '" , ." , .
A los del sa,rgellto D. Joaquín Sánchez Al-
me'1a......... , '" .. , ." ......." ...
Gastos efectuados
Por la &,ratifieacióll al ordenanza ..
Por reintegro de a·bonarés , '"
Por ~c1l0'5 de correS(pon·denda ..
I'a¡(ado a tros vocalc§ de la Socie'dad el gru-
po de abonarés que figuran en el Debe...
SUlllall .
Existen,cia en Caja ......
To/a/ ...
Pesetas
2·500,00
2·500,00
2·500,00
2·500,00
2·500,00
2·500,00
2·5°0,00
5.00
23.85
11,90
1.070,3Ó
18.611,11
8(),).87<),'¡0
liETALLE DIE LA EXISTENCIA EN CA]A
Prutas
En ,p¡¡,jlcl <lel Esltado al 4 por 100 interior
(pesetas nominales, 946.000) .
En la cue'n1a .cor,rientc .dleíl Banco :E.5Ipaña .
En la hlcm de bCaja Centra:l Mmtlllr...
En abonarés sin realizar " .
Ell metá-J:iCo cn Caja... .. .
658.453,75
76·609,88
53.091,80
20.587,7°
1.136,27
E.vis/ellcia según Balance ... ... 80<).879.40
Madrid, 14 de noviembre de I933.-El cajero, Sim6n Jaráis.......EI auxiliar, Marcelillo Péres.-Elinterventor. Ma-
nllcl Corl,ls.......El capitán interventor, LlIciallo Pastor.-EI coman'C1ante ordenador de pagos, Fausto Bañares.r-V." B.o: El
Coronel Presidente, Jiméne:r,
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ftaociación de Santa Bárbara y San -Fernan<io
Consejo 'de Administración
• .e••
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE
Exist.encia anterior .
Cuotas de seño.res socios del mes de octubre.
Recibido de la IntendenOia 'Müitac (lconsig-
na.ción oficial de octubre) ... ... ... .., ...
lidem por \:ionorarios de ailumnos internos,
el'cétera '" '"
Jltlem 'po.r cargos conllra señores jefes, ofi-
,ciales y personal1 lCivil del Colegio... .., '"
lldem ¡por ,cargos de 3I1umnos externos Ide
ootubre , .....•... '"
Id~ ~ cargos contra ammnos de la R'e-
Sidenc.1a..• '" '" .••..• '"
I<km por gratifilCación del mecániK:o de s~-
tienl'bre '" .,. '" ..•.....•
Idem .por donativos: de señores protectores,
cuota". 1.00<),25; donativos, 181,60...
Pesetas
2Ó2·3II ,38
24-378,40
16.061,86
71'2,65
$21,55
887,00
370,60
56025
HABER
Socios bajas " .
G3l5tos ;de Socreta.I1Ía '" '" ..
Pensiones satisfoch~ a 'huérfan09 en Caja.
Gastado por el Colegio en octubre: huérfa-
nos, 13.234,19; huérf3lllas, 4-723,:;0 .
Impu.esto en la. Caja Postal -de Ahorros .
Gastado en obras e1jecuta.das en el CoIIegio .
Pensiones satlsfechias por gN'O .postal...
Idem íd. a las Residel1lCias...." ....,.
IxIero íd. para retiro obrero... ." '"
E:xli'steocia en Caja, según arqueo... ......
Pesetas
122,30
1.224,45
10·777,50
19·957,69
1.736,00
411,20
6.52 1,50
1.900,50
18,00
263·821,40
Slmwl... SUI/la,.••
L ETALLE DiE LA EXISTENlCIA EN CAJA
Pesetas
N6mero de socio. existentes en el dta de 1la fecha
En md;'l!ico en,Caja: de la AJsociaci6n y en •
deVú,;\0 para ,res¡ponder a cargos...... , ...
En CUt'I'la corriente en el Banco de ES/I>aÍla.
En c:,r¡'cta,s de cargos ,pendientes '"
En ,pal,1 del Estado de,positado en e'1 Banco
,tie ¡'>¡Hila (110.000 ,I)esetas nominales en 1-
tíl'llil" (lel 4 por 100 interior) .
En 1:1 C'da Cent'ral Militar ..
14.600,.32
122.787.08
40 . 174,20
86.009,80
250,00
Socios 'P'rotectores oo' , '" 170
Exis,tencia en 1 de noviembre de 1933'''' 3.~06
AI·tas...... . .
Suma... ... ... ... ... ... ... 3.206
Bajas....... oo
SIIIIIa,... oo' .. , ...... oo' .... Qllcdan... 3.206
N6mero de hu~rfanos existentes en el cUa de la fecha y 'BU clasificaci6n. l'
l!n aneJa
y
prepane16n
!a Pen,lón
Aeadftllta. Reslcten·
militare. tia
Estu·
dio.
fnfer-
nJOS
TOTAL
Ot:NERAL
~----I-I---i-t----I----I- --- -_..
!Huáfet. 43 . 43 2 " 60 4 4 26 4 186Primera escala Hu&fll. 29 37 '\ 12 12 t • 37. 3 133Se¡undaeecata=: 1~ la ; t6 g : : 1~ I i 1i~
-----~------- ......-- --- - - --- ------
TotoIa..... '112 t32 8 28 90 4 4 97 1 10 485
1
~1adrid, 16 de noviembre de 1933.-EI secretario, Rafael Scrrano......V.· B.·: El ~eral Presidente, Redondo
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Colegil de Uuérfanos de la IBmaculada Ctacepción
, ..
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1933
DEBE
Existencia anterior , , .....•
Librado por Inten'<ien:cia ~f¡:itar. consign<a-
ción de octubre , .
Por cuotas individuales... .,. .,. . .
Por alumnos de pago y matriculas de éstoS':
Pesetas
286.300.72
9.131 ,31
9.341.35
1.191,85
HABER
Por cal"peta gratificadones de profesorado.
Idem personal civil.. .
Idem de pensiones , '0' •••••••••
Idem de enseñanza oo.
Ga'S't'os huérfanas de Akalá ,
Idem matrkulas, derechos de examen, etcé-
tera, de los a:luID'nos colegi:lidos o., •••
Por campeta "\Edificio" , .
IdlOO1 mobiJianio y utensmo o" o" o" .
Idem de meres... ... o" .,. ••• ••• • ••
H:l.ean vestuario '" > •.•• , ,.
Ldem gastc>S generales .
Existencia en Caja... ... ... ... ... .,.
Pesetas
1.875.00
1.515,00
3.496.00
2.25°,20
6.482,90
Ó·399,68
282,73
85,90
5·13'1,26
823,70
371A5
277·~5>1,39
Suma... ... .., ... ... ." ...... 305.965~3 Suma... .,. ... ... ... ... ...... 305.965,23
DETALLE D)E LA EXISTENlCIA EN CA]A
P,,,tas
E.n palPel del Estado .
Cuenta corriente dol Bal1lCo Es,pafla... . ..
Idem Banlco H~tecario ..
Idero Caja Centra! ,
Abonarés en Caja .
Fianxa.s teléfono < .
DiQp6sit'os en papel... ." . ..
Al1ltkilPos a reintegrar .
Moetál~ en Caja... ••• ...,. ••• ••• ••• ••• •..
Suma .
Alta 'Y baja de 101 Hiloree IOcio.
198·348.77
15·008,03
52·550,10
3.326,40
2.41J,,80
7S,00
400,00
2.047,14
2.152,15
Existencia anterior... ... ... 1.808
Altas... ..... .. , ... ... ... ...
Sumo" j 1.808... ...
Bajas... ... ... ... ...
'"
... ... 6
Qu,dt;m. .. ... ... ... 1.&02
NUIIl!Itct Y IrruAClOM .. LOS HUZIPANOI A CAaOO DI! LA ASOC1ACJOM IN EL !)lA DI! LA I'I!CHA
C8Ul8lüOS I CXlN PIlNII6N I!llAa.....1 MllüaNt, Sil poll6a TOTAL-:,:=r I!II ~caIj CWIIIIrta I!ICOI&t ÑIMIU(~'5 32 131 25 O 24 257
•
Chamart!n de 1& Rosa, 9 de noviembre de 1933.-EI Administrador, S,v"ino Torres Acero.-V.· B.o: El Direc-
tor, QUUI.. ", ,",' l·
-
